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La vida pastoral i la societat tradicional a Andorra 
La vida pastoral i la societat tradicional a Andorra van íntimament relacionades 
durant segles, fins gairebé avui dia. Pero tarnbé condicionen la repartició i la gestió 
del conjunt del territori, els rkgims de propietat i, en bona part, les institucions. Es 
tracta, doncs, d'un conjunt integrat -si se'm perrnet aquest concepte conternpora- 
ni- per una situació histbrica on cada aspecte depen dels aitres i, alhora, en part els 
conforma. 
Aquest sistema social i econbmic va ser sovint presentat com a rígid, immbbii o 
fossilitzat, perb de fet tenia les propies modalitats d'adaptació, aixó sí, sernpre amb 
prudencia i progressivitat. Aixb no té res d'estrany, car I'experikncia secular i els 
estudis ecolbgics actuals recorden que l'adaptació a les condicions molt dures de la 
muntanya implica uns mínims que s'han de respectar si no es volen tenir després 
perjudicis superiors al benefici mornentani d'un carivi. A través de I'estudi de I'afec- 
tació del territori, de I'organització del treball, de la tanshumincia, de les propierats 
i de les preses de decisió col.lectives, es dissenyen les relacions entre la vida pastoral i 
I'organització política d'Andorra. És I'objecre d'aquesta cornunicació. 
Per a I'essencial, hem utilitzat observacions, notes de camp i testirnoniatges, 
perb tarnbé la notable bibliografia sobre el tema: nombrosos treballs sobre els Alps,' 
alguns, pel que fa a Arieja i Catalunya, sobre el Pirineu amb el fons important i 
molt desigual de les relacions de viatges, exploracions botiniques o etnolbgiques 
d'erudits, folldoristes i científics francesos o catalaris, excursionistes, sense descuidar 
els turisres i els periodistes en cura rerrnal a Acs que buscaven I'aventura insblita 
pero segura al Pirineu salvatge. Per a tots ells, Andorra era un viatge obligat i, de tor- 
1. Sobre els Alps, s6n principalment tesis regionals franceses, des de I'inici del segle, i les revistes 
de geografia alpina. Sobre el Pirineu, cal veure els treballs de M. Chevalier i M. Sorre. 
riada. triolis escrivien el reportatge o els records. Hi ha molta conipilacici, perb sctii- 
Cite rilguria cosa a recuperar qiian I'aiitor nota realment les seves observacions. Dcb 
estudis irr:portants sobre Andorra, cal dcstacar I'inimens interts de les obres de Jenra 
Aiigiistc Flriitails~' i de Salvador Llobet,%emarcables tant pei voQum coin per la f i ~ r  
triacicí cieiitíflc c i e l s aiitors. 
1 , ~  vida pastciral i la transhumancia inipliquen desplacaments estacionals dcIs 
rdrnats. I'erb cal irisistir sobre un elemerit que les diferencia. Ea transhiimiricia' cs 
uri rnovirrierit seiizill, anual, dels ramats d90viris entre planes i muntanyes, aconi- 
pdnynts r ics i r ib  dels pastors. La vida pastoral es desenvelupa totalment dins la rnuri- 
tanya i afecta el conjunt de la població i del bestiar. Es trdcta, doncs, d'iina iitilirza- 
ci(> esglaonradri i coherent de l'espai niuritanyetic i, alhora, d'iin estil de vida i d\iirid 
orgririitlricici socinl. -4 causa de l'enfocarnerit d'aquesta comunicació, no evocarem 
les activirats cornplementiries, sempre presents dins Ikconomia tradicional al cass- 
wt dels ct)rireiis i de la ramaderia. A Andorra, com a les altres muntatiyes, la pliir iai- 
tivitar era la riornia dins de cada família, ja sigui 17artesania, 12profitament de reciir- 
sos riatiirals, el trcball assalariat o les migñacions teriiporals, el contraban o el tragi. 
La reparticid del territori i I'organització del treball 
I:orgnnitzacit~ del territori es fa segons tres nivells aprofitant I'estatjamerit de la 
vcgetacici i les fornies del relleu, com tamb6 la diferencia entre les exposicitans i cls 
puiodes v~getatii~is de les especies. Cada nivel1 -pobles, bordes, estives- t i  ele- 
rrierits diversos que es combinen diferentment segons Paltitiid, l'orientació o Ics 
coridiciori~ locals de cada vall. Aqiiesta trilogia d'espais corriplementaris es por corri- 
provar en el conjiint de les muntanyes ecropees que van coneixer una vida pastoral. 
Norri6s es diferericieri per les degudes adaptacions locals, seguint els condiciotia- 
2. J.A. 13riitails v:i ser arxivista a Perpinyi i a Rordciis. Cieritific recoiiegut i home d'experikricia, 
!es sives irifoririacioris són fiables, si es posen de canr6 els criteris de xil'or, sovint infl~iits per Pcs acti- 
tiids de 1'i.pcica i la posició oficial francesa. Ln co2ttzrme dxrrdorre (l'arís 1907) va ser redactar :i pcti- 
cici dcls scrvris del C:opríncep frances per tenir :i mans uri I>alariq complet, docunientat i científrie 
sobre 12s ins:it~icions aridorranes, per no  deixar aqiiest tcrrcny als aiitors espanyols (sobreror siid., 
cst;il;itis] qcie se siiposaveii -amb raó- favorables a la r~iitra o/i al goverri espanyol, con] l'aller~)la, 
que acni,avti de piiblicar rreballs sobre Andorra. 
J. Salvador I.i,oi~:.:.. EL ímedio y In uidn en iintforrrr. Rarccloiia, 1943. Qiialitat i precisiti de les 
ohservacioris, testiriic9iiiatge sobre casa, societat, econoniia, iis del territori en el niomcnt qiic es dis- 
seriya el cativi ecorii~riiic posterior. 
4. A caiiqa cie la Pirnitació de Ies reserves d'herha per a l'hiverri, Iii ha obligaci6, a niiintariya, ele 
practicar ja trciris!iiirriincia inversa cap a les planes. A I'esriri, les pasriires sobrants permeteri d'acollir 
la tr:irisliiirnhiicia dirccta dels iamats originaris de la piana cap a les rnlinranyes Ilogades. 
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ments naturals, culturals i socials. No cal buscar gaiñe lluny els exernples rnés signifi- 
catius; els trobem al Pirineu catali fins avui dia, a la Catalunya Nord i a Catalunya, 
a totes les valls ariegenques o aragoneses. Pero és probablement a Andorra on el sis- 
tema econornic i social es fa més transparent, car no hi va haver, durant els últims 
segles, la coerció de les intervencions forasteres, de les ciutats i planes veines ni, 
sobretot, del ~ o d e r  administratiu, jurídic i fiscal dels Estats. 
Els nivells altitudinals 
Els complexos moviments altitudinals dels homes i del bestiar atreuen sempre 
primer els viatgers i els científics, potser perquk la inobilitat qiiasi permanent sobta 
molt els sedentaris. Pero, quan es dernana als actors són rnés sensibles al regim de 
propietats i als usos, com si el fet de repartir l'activitat i el temps entre poble, borda i 
muntanya fos un fet natural. Per a ells, doncs, la vida pastoral és primer una gestió 
del territori i un codi social. 
Al primer nivel], a les valls, Iii ha els pobles, l'hibitat permanent. Els pobles i els 
veinats s9instal~len pirebé sempre a la solana, on toca el sol d'hivern, evitant el fons 
de la vall, mis geliu i amenacat per les riuades. Segons el disseny de les valls, la 
repartició és lineal o en núvol, de tal manera que cadascú pugui controlar el seu 
espai vital. Aquesta disposició en unitats elementals de vida col.lectiva, els Q ~ l a r t s , ~  
és molt antiga.6 Les propietats privades ocupen gairebé tot l'espai disponible, amb 
conreus i prats. La base dels vessants i dels pendents que porten a les bordes són els 
baixants (o rebaixants), terrenys públics pero d'ús privat, per a la pastura o la Ilenya: 
aquí, la propietat comuna esti sempre al servei privat de les cases. Fa un segle els 
cultius de cereals, sobretot segol i ordi, amb mestall a les valls més baixes, ocupaven 
gran part dels terrenys disponibles, amb rendiments molt febles. Les patates i el 
~ 2 ~ 0 1  eren conreuats fins a les bordes de rnés altitud. Al greu que fos, calia assegurar 
la mk ima  autosubsistencia. 
Desgrés ve I'estatge de les  borde^,^ amb l'espai de conreus i pastures, envoltades 
pels boscos de Quart o de Comú. Els terrenys comunals prevalen damunt els pri- 
vats. Majoritiriament, els pobles sOn dins l'estatge monta o a la base del subalpí i les 
5. A Andorra, el Quart és una part de la parroquia, una iinitat administrativa de base. Segons les 
parrbquies, Iia conservar poders i funcionalitat, o les va traspassar al Coiisell de Comú, i són non~és 
circumscripcions censals i electorals. La paraula quart té el rnateix origen que qriartó, o qriarticr en 
frances, i desigiia iinapart d'un conjuiit, segons el cas d'un municipi, d'una muntanya o d'unaciutat. 
6. Els treballs de Jordi Bolós, Víctor Hurtado i Josep Nuet (Atlos Historie ... ) demostreti que a 
Sailt Julia de Lbria són estructures directament Iieredades de I'alta Edat Mitjana. 
7. El termc més habitual a Catalunya i a la Catalunya Nord és el corral, també conegut i ucilitzaa 
a Andorra. Perb, per influencia occitana, sobretot a les parrbquies altes, la borda és el nom mCs 
emprat per desigriar les corts d'altitud, que podien servir també d'habitat ternporai d'estiu per a les 
bordes, diris 1'est;ige subalpí. Les bordes utilitzen tots els replans, les clariaries i les 
alres valls glacials, coincidint habitualment anib el límit altitudinal dels prats de dall. 
El seu dolrririi rio és solament l'espai privar, sin6 tambe tot el comunal dels voltarits 
oti cada casa pot fer péixer el bestiar: és el dret de l'lierba. Aquestes gastiires porteri el 
noni &enipriux a les valls de Canillo. Prats naturals i alfals ocupaven pocs espais a les 
valls, llevae de les zones inundables i d'algiines bordes. Per tant, i paradoxalment, iiri 
país dc rarriaderia predisposat al cultiu de l'herba i dels farratges coneixia una criiel 
penúria de reserves d'hivern per als animals, car Ikssericial de la superficie agrícola es 
cledicav;~ a ciiltiiis de subsistencia de feble rendinierit. S'entén més bé la importiricia 
de les pastures dels baixants i el dret de I'hrrba als voltants de les bordes. 
Al tercer riivell hi ha les estives, desigriades a Andorra com a muntanyes o peixe- 
nes. Ida llunta per aquestes pastures fou durksinia en el passat; és a l'origen de tots els 
coriflictes de lírriirs encara pendents entre parrbqiiies andorraries i del tracat fronte- 
rer no sempre recoriegut entre Andorra, Franca i Espanya. L'alta muntanya riornés 
iutilitza a lkstiu. La propietat és sempre conluna o en empriu, és a dir, compartida 
erirrc dues parrhqiiies. L"ús també 6s sernpre col.lectiu, amb formació de ranlats 
coniiiris el jiiriyj la vacada, 1"eugassada o la colla (eugues i mules), les ramades. La 
vigiliiricia teta per non~és un vaquer, un eugasser i un ecluip reduit de pastors i ajii- 
darles alliberava bracos per a dallar, trebrnllar als camps, fer les collites i trarisportar 
atriurit i aval1 de les bordes als pobles. Les decisisns es prenien per consens dels 
usuaris. S'arribava a un sistema precís, complex en qarenca, pero que assegurava la 
cotii~~lerrieritnrietal dels estages i un aprofitament prou racional del medi físie i dc 
les rri& ítifhrties possibilitats de la muntariya. 
La vac;~da pastura successivanient tres estivcs, sovint contigües, el juliol, l'agose i 
el setembre. p~ijant a la primera a finals de juny i baixant a les bordes a firials de 
setemhre o a prirners d'octubre. Els ovins segueixen i utilitzen la primera eseiva 
quan la vacada passa a la segona. Cada muntanya només té una sola cabana per al 
vacluer, evcritiialri~ent una segona ger a l 'e~~asser ,  sempre separades, a fi que els 
r:irriats rio es barregin si així ho volen els guardians.9 
.. -- 
fiirriílies qiinii s'aplegaiva I'herba o es feien les collitcs. Als Alps rcl>cri el riom dc achdet,) (xalcts, rr? el 
sentit inicial cic la paraiila) o de «mayeiin, i I'<ialpc,> o I'~alpagc,l, qiie va acabar donant el riorii al rrias- 
sis scriccr, sóti cls prats i les pastures de miintanya mitjaiia, 6s a dir, I'estatge de les bordes o dcls cor- 
tals de casa riostra. 
6 .  Eii gaiual,  i a Caiiillo també, l'empriii designa els terrenys qiie tener1 un ús compartit eritrcs 
dos Qii:irts o I'arrhqiiies. Aqui el sentit 6s una mica difererit, peri) la riocií, 6s la mateixa car es tracta 
dc eornutials ariib iin -1s conipartit per diversos interessats. 
9. 1.a vac:ida coniiinal és apletada a la nit dins un:i jaca, habitualmerit una clariana ainplti o 1111 
EP)IIS de va11 cii eiim. A Andorra, aquestes jaces s6ri designades amb el riom de pleta, encara que ntr 
siguiri taiicad~s con1 11.0 són les pletes. El terme jaga 6s coriegiit, pero poc iitilitzat. 
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Passa sovint que no totes les pastures d'alta muntanya serveixen d'estives comu- 
nes, ja sigui perque la parroquia té moltes muntanyes, o perquk es tracta de petites 
estives, massa lluny de les principals i poc assequibles. Són els quartons. Queden de 
propietat comunal, perb són llogats per a un estiu a andorrans veins de la parroquia 
a subhasta. Els arrendataris són lliures de posar-hi el bestiar, o de fer una entesa amb 
altres cases andorranes, o de sotsarrendar el quartó a ramats transhumants espa- 
nyols o francesos. 
El cicle de lkny 
Segueix el ritme estaciona1 de les feines agrícoles i dels desplacaments de la gent i 
dels animals. La primera clau per entendre aquest sistema pastoral són els desfasa- 
ments dins el temps dels circuits dels bovins, equins i ovins, en relació arnb les dife- 
rents maneres de pasturar de cada especie. La segona clau és la limitació del potencial 
d'herba de la muntanya. L'omnipreskncia i l'extensió de les pastures no ens ha d'en- 
ganyar. Només es pot fer un sol bon pasturatge. Per tant, segons el tipus de bestiar 
que passa primer, i segons la manera de gestionar la pastura, una part de l'herba es 
podria perdre o desaprofitar. Malgrat que els prats alpins són extensos a Andorra, cal 
tenir present que produeixen poc i, sobretot, durant poc temps: pel julio1 hi ha rnés 
herba que bestiar per a pasturar-la, perb alguns anys cal endarrerir la pujada dels 
ramats al jiiny o bé, a finals d'agost, groguegen les pastures per culpa de la secada edi- 
fica o de les primeres gelades nocturnes. Per aquestes raons s'irnposa una regulació i 
una racionalitat dels circuits pastorals per poder utilitzar al mixim aquests recursos. 
L'any agrícola comenca a la primavera. Les vaques surten algunes hores de les 
quadres per pasturar als baixants; després pujaran a les bordes. Es preparen els 
camps. Els hornes pugen uns dies a les bordes per reparar els danys causats per la 
neu i l'hivern; arreglen les parets dels camps, treuen, si cal, troncs i branques deixats 
per les allaus. A les parroquia baixes es fa el primer da11 i es comenca el cicle del reg. 
Seguiran la sega, els altres dalls, les collites, successivamant o de manera alternada 
entre pobles i bordes, amb un desplaeament de tota la família i una ajuda entre 
veins o cases aliades. Segons l'estratkgia de cada casa i la distancia, I'herba seca es 
guardara a la borda o es baixara a col1 o arnb animals fins al poble. Pel juny marxa- 
ran les vaques cap a la muntanya. Les ovelles transhurnants les substituiran durant 
un mes, femant -bogant- durant la nit els camps de les valls i les bordes. Cada 
casa recuperara les vaques pel setembre i es faran les últimes collites: patates, tabac i, 
quan es pot aprofitar, l'últim redall. Malgrat l'estalvi de m i  d'obra que representa la 
p i r d i a  comuna, fa falta gent. Per tant, durant l'estiu moltes activitats artesanals 
paren (carboneig, extracció de materials i d'arbres, fargues, etc.) car tothom ajuda a 
la casa. Durant els anys trenta, les empreses barcelonines que feien les carreteres i les 
instal.lacions hidroelkctriques a Andorra es queixaven que els obrers abandonaven 
la feina al niig de I'estiu per tornar a casa, precisament quan el clima permetia dha- 
vancar riiis les obres. Amb la tardor, després de Ilaurar, sembrar el blat d'hiverri i 
firar-se, cornensl el llarg hivern, amb les acrivirars coniplerneritiries o les niigra- 
cions esracionals de treball, sobrerot cap a Cataliinya. 
Ides fires d:Aridorra rnai no van ser importarits, car no hi havia prou vendes pcr 
atreure gaires mercaders i Iknclavament d'Andorra prohibia que vingiits beseiar 
d'altres valls. Teriien, dorics, un paper local d'equilibri entre cases, segoris les reser 
ves d'licrba qiie cada una tenia a I'era. Només la fira de tardor d'Andorra la Vella 
tenia iin p:iper di: confluencia per a les valls. I'er aixb es feien mis tard que les altres. 
Hi  veriicti algiitis maquinyoris que preferien comprar a I'origen el besriar riiés bo, a 
mis bori preu pcr falta de comperkncia. Perb les fires dxndorra eren limitades per 
I'actitud de rnolts andorrans, qiie preferien seguir les fires d'Arieja i dorgany?,  riiés 
graris i coiicorrel;udes. 131 fer de ser a fora d'Aridorra i dins dos Estats dikrenrs cis 
cfonava LID al.licient supienientari, car permetien de jugar a diverses &andes. Recor- 
deni que B ~ S  antlorrans, des dels pariatges de 1278 i 1288, tenirri el privilegi de 
poder parrieipar a les Gres de les comarques veiries, comprar o veridre hestiar i ror- 
riar a Aridorra sense pagar drets de duana, sempre que eIs productes fossiri propis i 
per a les si.ves rii:cessitats, etc., pero qui podia realment controlas des de Franqa rr 
Espanya el qiie passava a Andorra? Un joc a tres bandes es fein possibie a travis de 
les froriteres, cada vegada que hi havia diferencies de preus o desequilibris monieri- 
tanis entre oferta i demanda." Encara que sempre present, no sembla qiie aqiiesr 
negoci transfronterer subrnergit hagi representat mai l'essencial de les compres o 
vendes riridorrancs, més o nienys en proporció amb la rarnaderia i la vida pastoral de 
les valls. 
El bestirir andorri es veriia per quatre niotius principals. En prinier Iloc, eotri 
liem dit, calia ajustar la cabariya amb les reserves i les persgectives de pnstiira de la 
tardor; Us a dir, vendre el bestiar sobrant per evitar de fer-ho a baix preu a la prinia- 
vera o: pitjor. de comprar herba. Evidenment, es proposaven els aninials riiés 
dolents. I'er als pastors, es tractava també de comprar a la primavera iin coriiple- 
ment d*aniriials per aprofitar les niuntanyes d'estiii i, a la tardor, d'ajustar el ramar al 
que podieli suportar les pastures d'hivern llogades a les planes. A les fires de rarder 
tarnbi es venia ;a carnissers el bestiar gran que s'havia «aprofitat)) de les estives. 
10. IIls scrvcis d:ianers espanyols i, sobretot, els francesas intentaven controlar aqiiest trific, exi- 
girit certificdts d'origen, de venda o declnracions de mort:ilitat dels animds qiiari els ramats traiisliii- 
rnants tcnici~ difcr2iicies anormals entre el nombre de caps de rardor i priniavera. PerO sempre Ii:i 
estat difícil d:: controlar de veritat els ramaders andorrans o pirinencs. 
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Menys sovint s'hi proposava el bestiar de cria de l'any, vedells o pollins. Per fi, s'hi 
negociaven mules i matxos, la gran especialitat d'Andorral' a finals del segle xx i al 
primer ter5 del XX. 
La transhurnincia 
La transhumincia tenia un paper essencial, car contribuya a resoldre el 
més gran, I'herba per a l'hivern, reservada en prioritat al bestiar que no podia des- 
placar-se: bovins, eugues i pollins, ases i someres. Permetia, doncs, de tenir mEs bes- 
tiar i més recursos. Hem de tenir present que aleshores la comercialització dels pro- 
ductes ovins, llana i animals de carnisseria o de cria, donava més recursos que la cria 
de bovins, gairebé limitada als animals de treball. Accessbriament, mitjancant la 
compra-venda de bestiar a la primavera o a la tardor, la transhumincia pernietia un 
petit negoci, molt vigilat pels duaners, sobretot els francesos. Alguns recursos també 
provenien de la pensió estiuenca del bestiar dels ramaders de la plana, directament 
mitjancant pagament en metal.lic o indirectament amb acords que feia menys cos- 
tós o gratuit el sojorn d'hivern. 
El Ilogiier dels quartons a les ramades transhumants forasteres era un dels recur- 
sos grincipals de les parrbquies altes. S'entén més bé la lluita per la possessió de les 
estives entre parrbquies andorranes o entre els andorrans i les comunitats ariegen- 
ques o catalanes. No solament era una lluita per la vida, com s'ha dit sovint a la iite- 
ratura geogrifica. Aixb podia passar entre Sant Julii de Lbria i Andorra la Vella o 
entre la M;issana i Os de Civis, pero acabaven en emprius on I'ús era realment com- 
partit entre els bel.ligerants. En altres casos, com en els llargs conflictes que oposa- 
ven Canillo i Encamp, ambdues molt ben dotades en estives, era la manera d'acon- 
seguir més recursos i liquiditats per a la parroquia i les seves cases, dins una econo- 
mia poc monetaritzada. Encamp i Canillo es barallen entre elles o amb les comuni- 
tats estrangeres per la propietat de la Solana d'Arieja, del Pas de la Casa, dels Pessons 
o de I'alta val1 de la Llosa. Quan guanyen, no fan servir necessariament aquestes 
muntanyes per als seus ramats, sinó que les lloguen als rivals d'ahir o a als transhu- 
mants exteriors. 
11. Les necessitats del tragí, els treballs agrícoles a CacJilnya, Aragó i Valencia i els exkrcits 
fratices i esp:inyol oferien un mercat important pera les mules i els matxos. Es pot imaginar el volum 
d'e~~ortnciotis cap a Espanya mitjangant les fires d'Andorra i Organyi, és a dir, les declarades, a tra- 
vés les dadcs de J. de Carvajal: I'any 1835 són 400 vaques, 450 mules, 100 cavalls, pollins o eiigiies i 
25 ases. 
Encara que en tinguem la certitud amb la docurnentació piiblicada fins avui dia, 
i hasatit-nos en el que es coneix de les regions veines, sembla probable que a Aridor- 
ra es practiqui la trarisliuniincia des de fa segles. 2s cert que es feia a gran escala 
duranr el se& XIX. Es tractava tant de trznshurnincia inversa dels ramats andorraris 
- 
cap a Franca, i sobretot cap a Catalunya, com de transhumincia directa cap als 
quarrons andorraris de ramats ariegencs o catalans, aquests últirns sobreeoe de les 
planes ceritrals Ilr~idatanes. Eestudi dels acords de bon veinatge amb Arieja donen 
tan& itidicacioris sobre el drers pastorals, sovint encreuats. 
-4 firials del segle XIX, és el baix país ariegenc el que envia més ovelles cap a Aiidsr- 
ra,I2 car li Faltaveri estives. No les podia posar al seu propi Pirineu per falta d'espais 
disponibles, car cren coritrolats pels alts municipis o per 1'Administraciá francesa 
d'Aigiies i Roscos qiie arnb prou feina, revoltes i repressions, els havia sostret a IYús de 
les poblacions locals. Aixb explicaria, per la llei de l'oferta i de la demanda, el preu 
elevar dels quartotis aridorrans, cobejats alhora pels transhumants del norcl i del siid. 
Les cases cliie arreriden a les subhastes els quartons de les parrbquies altes arriben a 
sotsarrendar-les al doble dels preus practicats a Franca i, malgrat aquesrs preus prohi- 
bitius, encara trol~eri cortipradors. Ea ramada, d'uns 6.000 caps, es formava a Foix 
arrila la reunió de rnolts petits ramats de 25 a 40 caps que els propieraris portriveri al 
cap de r'~rnada, sovint l'ertipresari qiie llogava els quartons. Pastors i rabadaris espera- 
ven al llarg del tr,ijecte per recuperar els rarnats que venien de les valls laterals. 1 Ii 
lic~via dos camins rdmaders possibles. Un, de 60 km, era mis llarg perb nies t~c i l  i 
passava per Acs i l*Hospitalet. El seguia una partida de 4.000 caps de bestiar. Ida resta 
pujava per uria rura nies curta pero més difícil, per la val1 de Vic-de-So5. A partir de 
1835, iinn tercera brarica de la ramada deixava la principal a les Cabaries per piijar 
~ x r  la val1 d'Asror: i el port de Fontargent, és a dir, el ve11 camí del ferro i del corirr:i- 
flan. A Atitiorra, la ramada es reparria entre les diferents comarqiies i coriiarqueres 
dels qiiartoris, sobre la base d'un pastor per 500 caps de bestiar, molr sovint Gris a 
800. rZ la tzirdor, si: seguien les mateixes etapes, pero la baixada era més rhpida. 
La trarisli~iriiincia cliie venia del PIa d'Urgell i del Pla de Lleida a la niaeeixa 
- 
t p o a  era d'iins 8.000 caps de bestiar oví i cabrúi7 que enrraven a les mutitariyes i als 
12. Vcgeii, entre :iltres, 1'excel.lerit article, preci's i documentar, d'E. P6e-Laby publicar el 1900, 
~ x r h  ruiactat I"ariy 1898, dins el Bulletin k l d  SuciétéRnrnond 
13. J .  de (:AIIVAJ.\I.. Lns Cortes Espnlíolis de 1895. Ens Frnnqz(iciczs de Arlcfurrtl. Madrid: Imp. 
Hijos de M. C;. Hcrti;ítidez, 1895. Dirigit ales Corrs de Madrid, el dociinient defeiis;~ les frnti<liii"cics 
amrgadcs als aridorratis prl regne d'Espanya, recordant els drets dlEspanya sobre Atidorrli. I:aiitor, 
voliirit%riamcrit o rio, corifon la sobirania del Copríncep episcopal, seriipre espariyol, i cls drcts ci'Ils- 
~9:uiya. '1:ittibC dcstacrrcni I'iriteressant trebail de Marcel Chevaiier sobre la transhiimineia a Atidor- 
ra (1906): pom & rn.itiifest cls comportaments diferents dels francesas i dels cspatiyols en les rela- 
cioris ariib els atidorratis. 
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FIGURA 1. La transhumdncia ariegenca a Andorra aFnals delsegleXíX 
quartons del sud i de l'est d'Andorra. En total eren, doncs, uns 14.000 caps per a la 
transhiim&ncia directa. També hi ha dades sobre e1 bestiar andorrh que baixava a 
Espanya, transhumant o destinat a la fira d'Organyk en total uns 10.000 cags entre 
bestiar gros i menut.'" Per tant, la transhumincia inversa andorrana equivalia 
numkricament a la directa que pujava de les terres &Urge11 i de Lleida. En conjunt, 
14. J .  de CARVAJAL. Las Cortes EpnGob ... 
la chrregn pastoral d'estiu a les nitintanyes andorranes piijava a uns 22.000 caps, i 
probableriient riiCs de 23.000 si es eenen en compte els transhiimants andorraris cap 
a Franca i els escaiots que es quedriven a les valls tot l'hibern. ES una carrega gasro- 
rai forta peri) tio excessiva i, en tot cas, mis lleugera que la qiie pñtien ais segles ?:vIrn 
i XIX els Pasqiiers Reids' j del Coriflenr i del Capcir-Cerdanya, a la Cataluriua Nord. 
Els rariiars fri.:incesos, sempre acompanyats de pastors francesas, arribaven pel 
jiiny i alguris ja haixaven el 13 de setembre per aprofitar la fira d'Acs. A la inversa, 
els propietaris espanyols corifiaveri el bestiar a corilloc als pastors andorraris arreri- 
dararis del5 cliiartons. Aqiiesra difert'ricia sembla provenir del fet que els aridorratis 
no tarisliiiriiaven cap a Arieja: els ramats eren aleshsres totalment ariegencs, de la 
gavatxeria, diiien els andorrans. Era una operació fructuosa per als cor.riuns de les 
parrbqiiies altes i, sobretot, per a les cases fortes de Cariillo i Encamp, qiie basat.cn 
en bona part llur preeminencia en aquestes relacions privilegiades anib Franqa. Els 
pastors aridorrans transhuniaven preferentment cap a 1'Brau o a la Caraliirip inee- 
rior. En pujar pociien vigilar els conllocs. 
Es coristnta uria disminució constant del nombre d'oviris transhumants, degiida a 
les evoluciotis econbmiques i a I'kxode rural dins les regions &origen i a les perrorba- 
cions de le.; giierrc:s. Més tard viridrh la regressió rapida dels ramats andorraris. Eri uri 
prirner riionierit cfecta la transhumancia d'Arieja, que s'aeabara en pocs ariys: la crisi 
econbrnica i iiiia pkrdua de substancia hurnana, la Primera Guerra Mundial, riiarqlieli 
la fi d'iin nróri. I'er a les terres de Lleida les raons sóri diferents. Hi havia senipre rariia- 
ders que desitjavt'n portar els ramats a Andorra. ES el llarg període de guerra etirre 
1936 i 1945, seguit del bloqueig fronterer de la posrgiierra, el que trenca la traris- 
liumaricia pujanr.'' Després no hi va haver retorn, car els ramats lleidatans liavieri tro- 
bat pastures i itineraris de substitiició a Catdunp mateix, al Pallars i a la Ribagorca. 
15. Els I'asquers Rcids són els boscos i les estives d'alta miintanya de la Cerdanya, el Capcir i el 
Coiiherit. IIls sol9ir;irts catalans n'havicn concedit el fruit al conjiint dels habitants de les esmcritacics 
coriiarrliies. ti1 rci dc Franca, després dc I'annexió de Catalunya Nord, considerant qiic cls l'asqiiers 
creii proliiet.it scva, 1:i va indroduir rnolts rarnats transhuniants de les planes del Llctigiiadoc i el Ibs-  
selló, car aqiicsts pagaven una entrada qiian el tiestiar local rio papva  res, tenint 1'6s coticedit. Il'acliií 
iiri sobrepactiisatgc irtipressionant: fins a 150.000 ovins i cabruns en aqiiestes muntanyes i iiiia dcgra- 
dació de les 1:astiirts i els boscos. La literatiira francesa proforestal de firids del segle XIX atrilxtcix a les 
poblaciotis icicnls aqiiests d a n p  (ja que alcsliores quedaven riorriés iitilitzadores, per abatid6 tic la 
raniaderia cspcciilati~n de les planes despr6s dels tractats de Iliiire carivi firmats duranr cI scgori iniperi 
fraiicits i la c:iigcida considerable dels preiis consecutiva a les gratis iniportacioris de Ilarics aiistrrils~ i eis 
serveis de iitili,tzen aquest arguri~eiit pcr justificar la sostracccici de propietat i ús. 
16. I'cr t:xcrii~ilc, I'any 1931 a Canillo, dcspris de les subliastcs cfePs quartons i les Iicrl>cs, tots els 
<luartons ~ 1 1 ~  cxccp'eió seran llogats a ramats de Catalunya. Les rariiades d'Arieja qiie Iiavicri atiiriiat 
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La transhumincia prbpiament andorrana es manté en volum fins als anys seixan- 
ta. Aixb s'explica per la més llarga resistencia de la vida pastoral dins el Principat i pel 
fet que les finques ovines de muntanya han de mantenir la transhumancia fins que 
desapareguin, car no tenen cap altra estrategia possible.'7 Pard.lePament, es noten 
canvis dins els llocs de destinació: cada vegada menys es va a Catalunya, fins que el 
baix Llenguadoc acabi sent exclusiu. Perb, al mateix temps, el control de les autoritats 
duaneres i sanitiries franceses es fa més rigorós, rant per evitar un comerc il.lícit de 
bestiar, que s'aprofitaria del pas de nombrosos rarnats, com per eradicar les malaties 
endkmiques dels ovins i cabrum i les epizobties contra les quals es feien campanyes 
energiques a Franca mateix. Després de 1965, el retrocés es precipita. Avui dia només 
queda a Andorra una ramaderia ovina residual i el problema més gran és la manca de 
bestiar per a pasturar les muntanyes i evitar els efectes greus del sotspasturatge. Aixb 
va portar, des l'any 1990, un retorn de ramades transhumants d'alguns milers de caps 
provinents de les ~ lanes  de Lleida, pero aquesta vegada a petició dels Comuns de 
Canillo i de la Massana, i sense pagament dels quartons i les muntanyes comunals. 
Acabarem subratllant que la transhumincia, com les migracions temporals, eren 
l'ocasió de crear contactes i inrercanvis amb l'exterior a nivel1 personal i entre 
comunitats. Seguint aquest enfocament, podem afirmar que la transhumancia con- 
tribuya a trencar l'aillament, amb l'obertura cap a regions llunyanes, de la mateixa 
manera que les fires, els emprius i el contraban relacionaven les comunitats i les 
comarques veines. 
L'ordenació i la gestió del territori 
L'espai muntanyenc és organitzat. Molt abans que es posi de moda el concepte, 
és un real ordenament del territori en la seva globalitar. Les tres lbgiques, de la pro- 
pietat, de l'economia pastoral i de la societar, es confortaven mútuament. És gran la 
temptació de fer passar al primer pla l'adaptació al medi i, doncs, de desenfocar 
sobre un determinisme a partir de la geografia física, sovint evocat quan els estudis 
sobre vida pastoral i geografia regional estaven de moda. Amb una altra aproxima- 
ció, més histbrica o antropolbgica, també era gran la temptació de fer de l'organit- 
zació social i de la casa pairal el pal de paller del sistema. Alguns ho han fet. Només 
vull subratllar que el debat no esti tancat i que convindria reenfocar-lo. 
les muntanyes durant mig segle no eren més que un record. A Ordino, hi havia molts conllocs abans 
de la guerra, dguns centenars a la postguerra i cap desgrés de 1955. Als quartons d'Encamp, tan 
concorreguts durant segles i objecte de tants conflictes territorids, no hi ha més bestiar de conlloc, 
franchs o espanyol, des deis anys cinquanta. 
17. És el que em confiava amb lucidesa aquest propietari d'ovins d'ordino, I'any 1977: «Eis que 
tenen la finca a dalt sempre hauran de baixar; els altres no pujaran més.)) 
Les parrbquics d'Ordino i la Massaria són els exemples mis pedagbgics d'Arridor- 
ra. Presenteni Ordirio, car el seu territori és equilibrar i csmpler, amb tors els ingre- 
dients necessaris. Les altres parrbquies andorranes formen dues parelles artib reía- 
cions constantrnent tenses, gairebi fins al divorci: Sant Julia de Lbria i Aridorrn la 
Vella d'uria barida, Canillo i Encamp de l'altra. Les prirneres es caracteritzen pcr Ia 
penúria d'estives i perla lluita csrresponent, car a través de I'ús de muritariyes final- 
rnent reduides s'lii jugava cada any la supervivencia de la ramaderia de nioltes cases. 
Les segories, al contrari, es distingeixeri per I'abundiricia de les estives, especialrtierit: 
de les pastures ptr als ovins, les més interessants, jaque són les que donaveri rriatkria 
a iiitercarivis, a venda i negoci de bestiar, a Iloguers. Entre elles ja no is la lluita per 
la supervivencia, sin6 a través de la possessió i del control del territori iiria rivalitat 
per la p reeriiiiikricia. 
La par~bquia coincideix exactarnent amb una conca, la de la Valira del Nord. Es 
I'únic cas 3 Aridorra, car les altres parrbquies es troberi sempre a cava11 sobre valls 
diferenrs, riiitjan~yant les muntanyes. La configuració de la vall, un cóni regii- 
lar, fa que els pobles s'esglaonin al llarg del riu Valira, cadascun al centre d'iin qaiarr 
que controla el seu tros de vall. De banda i barida, quan hi ha petites conques 
torrencials, circs o valls laterals penjades, la part baixa d'aquestes unitats, ori hi ha 
les bordes, 6s del quart i la part superior 6s comunal, de vegades llegada con1 a qiiar- 
tó. Les altres bordes, mis nombroses, són dins la vall principal més amunt de Llorts, 
el poble mis alt de la parroquia. 
La Valira del Nord neix de la confluencia dels rius de tres comarqucs ben dife- 
rericiades, el Castellar, el Rialb i el Sorteny, que corresponen a les tres murirariyes 
d'estiu de la vacada i a la colla d'Ordino. Són estives equilibrades, encara que la de 
Rialb, la segoria, sigui més reduida i en part en obaga i, doncs, més freda. Algiines 
petites muntanyes fora d'aquest circuir molt coherent es Ilog~ien amb els quartons. 
1:Angonell:i 6s 1111 empriu de la Massana sobre Ordino. No 6s estrany, ja que la pri- 
mera, que no té tantes muntanyes, ha pressionat la segoria. Per la seva banda, Ordi- 
no, una parrbqui,a de solana, tenia emprius i drets d'íis sobre les altes valls ariegen- 
ques, més fresqucrs que les seves, mitjan~ant un reconeixement formal que obligava 
cada any els delegats d'Ordino a fer una mena d'homenatge als cbnsols dels pobles 
concernits.'" 
18. Scgcrris trebzlls i informacions de Martina Camiade. 
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FIGURA 2. Parroquia d'ordino: 12s del territori 
I IAl Pobles i conreus Quartons o muntanyes per a braves. 
lel Rebaixants, bordes i comunals Emprius amb La Massana. diversos (quart i comú). 
Can illo 
Es la parroquia més extensa i rnés pastoral. El territori de Canillo seria el conjunt 
de la conca de la Valira d'orient, rnés arnunt de les gorges de Meritxell, si els tres 
circs superiors, i especialment el dels Pessons, no fossin recuperats per Encamp. 
Canillo té també les estives de la Solana de 1'altaArieja i la val1 del seu afluent, el riu 
de Sant Josep. Els pobles i els veinats segueixen el c6m de la Valira. Cada unitat té a 
I'abast propietats privades, baixants, boscos comunals i pastures de primavera i tar- 
dor. Els quarts existeixen, pero han perdut les cornpetencies. Les bordes estan essen- 
cialment siruades a la comarca del Forn i dins les valls afluents de la solana. 
FIWRA 3. Parrdqzli~z de Canillo: les zulitats territoriah 
F 
Pobles i vcinats. 
1 - Pobles i corireus. 
2 - Bordes, solans, 
empriiis dcls 
pobles i dc les bor- 
des. 
3 - Obagiies, cniprius 
i comunals 
diversos. 
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  
Quartorls. 
10 - 11 - Priniera esti- 
vi  (10: Cor1ct)r- 
dia). 
12- 13 - 14-Scgona 
estiva 
(12: Solana). 




m e1 rerritori> 
propietats, 
emprius i drcts 




Parrbquies o cortiar- 
ques afectadcs. 
1,es estives per a la vacada i els quartons representen dos tercos del territori. Amb 
circuits que han variat sovint entre la segona i la tercera, les estives són equilibrades. 
Els ovins seguien dins el mateix ordre, pero les rostollades de  la segona estiva sovint 
ereri llogades a subhasta. Tots els quartons són al nord: altes valls i solanes. Eren 
molr preuats per transhumants forasters i prociiraven entrades de diners, prestigi i 
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contactes exteriors al Comú de Canillo. Els emprius són els de Concordia, encara 
avui dia en litigi amb Encamp,I9 i de la Solana, amb Encamp i el poble ariegenc de 
Merens, al qual va ser sostreta aquesta muntanya. Canillo es beneficiava, a més a 
més, de drets d'ús sobre el vessant ariegenc, al Gudanes, avui dia en desús. 
Les propietlzts 
La propietat privada és quasi exclusiva dins les valls, on tot I'espai possible és 
conreuat. Les parcel.les no sempre són clarament delimitades, si no és per una fita a 
una extremitat o per segells gravats a la roca, ja que no hi ha obligació de tancar-les. 
Ea prova de la progietat es fa per la notorietat de I'ús, per l'acta notarial i per 
l'absencia d'oposició dels veins o dels eventuals interessats. La propietat pública és 
poca cosa: camins, carrers i places, rius, I'ampliria dels quals es fixa per decret del 
Consell General. Quan passen pels conreus, els camins ramaders són sempre vore- 
jats per parets." Per tant, s'observa sovint un paisatge on els camps, oberts, es dis- 
tingeixen només pel canvi de cultiu, per algunes fites, feixes o files d'arbres, quan els 
camins públics són expressament aillats i tancats de cap a cap. 
Els baixants són espais de titularitat pública, pero gravats d'usos múltiples, que 
sovint els degraden: dret de pastura de cada casa o per als ramats de cabres del poble, 
dret de llenyar, de talar arbres a les obagues per construir edificis o ger fer andars i 
cóms. Mitjan~ant les bo'igues, atorgades al temps de conrear-les, tenen un paper de 
vilvula de seguretat; quan es deixen, tornen al domini públic. La decisió pertany, 
una vegada I'any, al Consell de les Boigues. Malgrat aquests drets extensos, i potser 
per aquesta raó, alguns sectors dels baixants són vedats. Aquesta interdicció d'ús pot 
ser permanent, per exemple per permetre la reconstitució d'un bosc de protecció 
contra les allaus, o bé temporal. 
A I'estatge de les bordes, la norma general és que 19espai en conjunt és comunal, 
de quart o de comú segons els casos, i per tant obert. Només acords i normes fixats 
en comú en determinen els límits, els usos o el vedat. Les bordes i els seus prats o 
19. El pacte de Concordia, que no resolia la propietat sin6 I'ús, és de 1672. Pero una primera 
intervenció del Consell General (aleshores Consell de laTerra) per posar pau 6s de 1542. El tema va 
tornar davant una jurisdicció, aquesta vegada la justícia comuna, amb una denúncia del Comú 
d'Encamp, I'any 1995; I'afer segueix el seu curs. 
20. Camí ramader o tira, carrera, carrerada. Tot és codificat: les parets tenen sempre sis pams, o 
sigui 1,20 m d'al~ada, i els camins per als ramats tenen una o dues canes d'ample, o sigui 1,80 o 3,60 
m (tres a sis vegades I'algada dels murs). El llarg dels vessants o de les crestes arrodonides, el camí 
ramader no és tan materialitzat. A la muntanya mitjana o alta, el camí ramader esdevé un dret de pas 
a través dels matolls, boscos o pastures: és un pas ramader que pot tenir algunes desenes de metres 
d'ample, fins i tot cinquanta o cent: els habitants el delimitaven amb pals o branques ficades al terra 
quan s'ail~inciava l'arribada d'una ramada transhurnant. 
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camps han de ser t an~ats ,~ '  com illes al mig del comunal: el públic és obert i el pri- 
vat tancat, o sigui una situació absolutament inversa de la zona dels pobles. Quan hi 
ha qiiarts, les bcirdes i els boscos veins són de llur jurisdicció. Més amunt comencen 
els boscos i les nunranyes comunals. Capropiació privada dels espais conreables i 
dels replans de les bordes es va fer progressivament, durant segles, per privarirzació 
successiva de parcel.les cedides a les cases que ho d e m a n a ~ e n . ~ ~  
Era un sistema habitual al Pirineu i a altres massissos pastorals. En renim exem- 
ples al Conflent. Dins la vall de Mosset, dins les Garrotxes a dins la val1 de la 
Rotji, els pobles, situats dins la vall o a mig vessant, tenen un o dos nivells de cortals 
anib unes estiví:~ per sobre, per als uns al massís del Madres, pcr als altres a Prat 
Rarrat dins l'alta Rotjh. Aquesta última muntanya, a més dels pobles de Pi i Mentet, 
és empri~i de pobles del Conflent mirji (Saorra, F~illi) i de Molló i Setcases, munici- 
pis veins, pero sobre una altra vessant, al Ripollks, avui dia a Espanya. És semblant 
'11 que hem notar a Andorra, a Canillo i Ordino. 
Les p~eses de decisiows 
Les principals decisions concerneixen tres dominis essencials, amb una discipli- 
na que s'iniposz. a tots: la privatització de trossos de comunal, boigues i bordes, 1'6s 
dels matrixos coniunals, estives, quartons i vedats, l'organització dels cicles pasto- 
rals amb Pa fixació de les dates d'entrades i sortides i els usos que seyn deriven. Ida 
decisió pertany a corisells elegits, Quarts o Comuns. És, dones, la voluntat majo- 
rithria de persones representatives que s'imposa sempre amb molt formalisme: 6s la 
niaterialització tlel pas del coneixement personal d'un fet notori al eoneixement for- 
mal i col.lecti~i abans de decidir. Aquestes decisions també <han de situar dins i i r i  
eontext social i obeeixen a normes quasi deonrolbgiques: és la pressió col.lectiva qiie 
~i 'asse~ura el respecte en cas de transgressió dels codis de conducta. Cal tenir en 
compte igiialment que els cirrecs electius són per tradició rotatiiis (llevar d'algunes 
cases grans que participen sempre al poder, mitjancant un dels seus membres o 
aliats) i que hi ha obligació per a I'elegit -encara que no candidar- d'acceptar el 
21. C:ida parccl.la 6s obligatbriament tancada a n i l ~  parets de pedra seca, de sis patns d'algada 
corn per a les carre!iacics. I.es pedres vénen sovitit del camp mateix, espedregatit-lo. Qu;iti no  n'hi 1i:i 
pr(9i1, es trciirii de les tarteres veines, dels pedriiscalls cfels vessants o fins i t«t es transporteti cie 1112s 
11iiriy. Materialitzeti la propietat privada i assegiireri una protecció contra la dent del bestiar. 
22. En tenini cxerriples concrrts dins els arxiiis somiirids diirant tot el segle xix E prirritsr i r r s  del 
XX. prr  men~pl:: a Catiillo (arxius de ia Parrbqiiia, cotisiiltats amb I'amable autorització dcl ComCi), 
ori cls registres coriserveri les contínues peticions de comiinals per a crear rioiis ctirnps i prats i 
atriplicir ¡es l?ordes. El procediment era públic, de tal nimera qiie el control socid es podia rtiariiks- 
tar, car els comiitials sostrets ereti bones pastiires tretes al'ús col.lectiu. 
23. J. :tea:xr. aI.avallée d'Evol. Vivre en H:iiit Conflcnt,,. Co~?flerit, 1974. 
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carrec. Tot aixb implica el respecte dels altres i modera les actituds, encara que 
només sigui per evitar represilies quan tocara als altres de manar. 
Aquest model coneix adaptacions. Les unes depenen del patrimoni i de la confi- 
guració de les parrbquies, les altres són adaptacions a les circumstincies, per exem- 
ple segons les peticions dels transhumants. Dins aquest context no cal negligir les 
estratkgies individuals, que s'insereixen dins el joc col.lectiu. Fins i tot, com es veu a 
Canillo i Encamp, aquests interessos particulars poden repercutir sobre l'estrategia 
de la parrbquia. 
Lagestió de les rnuntanyes 
Llevat de les propietats privades de les valls i de les bordes, tot el territori 6s 
públic, o sigui el 95% &Andorra. Com acabem de veure, una part dels comunals té 
ja el seus ús fixat per les normes i el costum (baixants, voltants de les bordes): no 
s'han de prendre decisions de gestió, si no és de crear, per excepció, un vedat. Perb 
queda el conjunt de les muntanyes, totes propietat del Comú, sense excepcions, i 
gestionades pel conjunt de la parrbquia, i doncs per sobre dels interessos locals. La 
gestió, any rere any, demana sovint adaptacions: secada a l'estiu, primavera amb 
molta neu, etc., totes aquestes coses obliguen a canviar el cicle, permutar estives i 
quartons, etc. Es, doncs, una gestió real, en adaptació constant. Malgrat les regles 
estrictes pel que fa a la manera de decidir, ha de ser prou flexible i consensuada car 
afecta tothom a través dels ramats comuns i dels recursos de la parrbquia. Dins 
aquest context, cal distingir les estives comunals utilitzades pel bestiar de tota la 
parrbquia, és a dir les muntanyes, de les estives ((sobrantsv, 6s a dir els quartons i 
altres herbes. 
Les estives comunes són sempre prioritiries i triades en relació amb les necessi- 
tats de la vacada i de la colla, és a dir, del conjunt del bestiar gros de la parroquia. 
Cal una herba alta i abundant i, per a cada pastura, un cert tipus d'exposició i de 
qualitats. Eventualment, cal un quartó separat per als vedells i els anolls per posar- 
los fora de l'abast dels toros. La decisió sernpre va precedida de consultes informals 
de tots els usuaris, per conkixer les necessitats i, sobretot, per saber si hi hauria cases 
perjudicades que s'oposarien amb vigor a la decisió majoritiria. És, doncs, un siste- 
ma de decisions pactades i consensuades. Determinen, per sostracció, la massa dels 
quartons a Hogar. S'ha de notar que els emprius, o sigui els territori de dues parro- 
quies o dos quarts, no entren dins els Iloguers, car llur utilització es troba fixada pela 
acords entre els antics bei.ligerants. 
Els comunals sobrants es posen a subhasta: quartons, solanes i passos, rostolls i 
cuities. Aquests termes designen pastures concretes, pero hi ha diferencies d\ina 
parrbquia a I'altra dins les afectacions. Els quartons, en general prou grans, són sem- 
pre pastures d'aita muntanya per a ovins. No hi ha rotació: els rarnats hi entren pel 
maig o jiiny i en marxen pel setembre o octubre. Mentrestant, 1"arrenriatnri orgniiit- 
za l'estiva com vol; només ha de respectar el nombre mixim de caps de bestiar iixat 
pel Corníi. S'hi afegeix una condició restrictiva permanent, la possibilirat per a les 
cases de 1:i parroquia, individualment i pagant, de posar-hi vaques i eugues akatis 
que Iii cntrin 1e.s ovelles. Els quartons són sempre llogats a andorraris, fins i tot qiiaii 
actiieri en rio111 de transhumants francesos o e~panyo l s .~~  Les solanes i els passos s6ri 
sempre rn6s petits. Eri general són pastures mediocres, entre els pobles i les bordes. 
Les cascs veinrs lloguen per guardar-hi a l'estiu les ovelles i anyells jovcs qiic rio 
poden pujar a tnuntanyi, o per reservar-les a les vaques i les eugues aharis i dcspres 
de I'eseisi. Les eulties eren tcrres ermes, quan el sistema de rotació dels cultius iriipta- 
sava 1111 giiarct anual o cada dos anys. Dins les estives, eis rosrolls sOn les pastureh 
d'herba rasa, encara utilitrables per les ovelles qiic pasturen més arran, que deixa la 
vacada c1u:iri c:rivia de rnuntanya. Sovint, s6n abandonades de fraric ala pastors dd 
la parrhquia, pero a Andorra la Vella i a Canillo es posen a siibliasea ariib els qii;ir- 
taris i les solarics. 
Les dites dtls quartons i herbes es fan molt aviar, pel febrer: diirarit les fires de 
prirriavera o a 1:i transhuniancia hivernal els adjudicataris podrnn orgariitzar-se amb 
tots els clerrienrs a la mi .  La silbhasta es fa sempre amb dites ereixerias, per sobre 
d'uri valor dc hase establcrt pel Comú. Qiian un qiiartó o herba rio troba Ilsgatcr, 
no b4.s acljiidicai ni posat umb dites baixant. Es recuperat pel Cornú, que tc": drer, 
sense suhhasta i per acord bilateral, de Ilognr-ho a qiii vulgui i al preu que viilgui. 
Aqiiest fer no e; produeix pas sovint, pero n'hern trobat diversos exetnples. A Carii- 
110, l2iriy 1938, els tres quartons de la Coma, d'Entor i de Cabana Sorda, d'un valor 
total de 15.300 gesseres al coniencar la siibhasta, no són adjudicata. Per norii& 
3.500 pessetes seran despris per a la Casa H ~ s t e t , ~ ~  que fa, doncs, ein exnel.lcrit 
negoci. 1,'ariy 1946 els rostolls de Maii i de la Portella i Ortah, així nom els Baixos 
de Maii, d\in valor total de 12.400 pessetes, cauen finalment a la Casa Calbó de 
Soldeu pcr la quantitat derisbria de 2.000 pessetes.LG 
24. lis per una qüestió de solvc'ncia i per evitar problemes jiirídics amb els estats veini: qiiiii 
rnitjh titidrieii les parrbqiiies aridorranes pcr fitr pagar iin arrendador desli»ricst davarit un rrihiinal 
estretigcr, fiarices o espanyol, per iiri delicte comes fora de llur jurisdicció! O per Ter aplicar fora tic 
Ics frorircres iiria coridemria d'iiti tribiind andorri? De retruc, es veu I'arrelarticnt dins la tradiciei 
andorraiia dcl sistema de prcstanonis: s'entén que liagi estat can facilment utilirznt en I'econoriiia 
rnoderiia i qiie riqriesr sistema no provoqiii dins el país la reprovació pública qiie iio li fnria pas falta ;i 
altres llocs. 
25. 1,;i Chsa 1-Iostet és iiria importarir família que durant els dos arivs qiie p r ~ e d i c r i  ailiiest 
acord, 19". 6 1937, tenia un drls seus n~ernbres com a Conseller Major de Cariillo al Conse11 Gene- 
m1 i, 1xr tant,  t u c w  personntgude les Valls, llevat dcls Coprínceps. 
26.1.2 Casa Cr..lbA és una de les «cases fortes,, de Canillo fins avui dia. Ja al segle xrx, a mt;s de !es 
terres i els ratnats transhumants, tenia un dels dos hostals de Soldeu, 6s a dir, era iin dcls llocs estrae!... 
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Les relacions entre la vida pastoral i I'organització política $Andorra 
Hem esmentat, a la introducció d'aquesta comunicació, el caricter de conjunt 
ben integrat que reuneix la vida pastoral, les normes socials i l'organització política 
mitjancant les preses de decisió. La raó essencial ve del fet que l'aprofitament de la 
major part dels recursos i del territori demanen una gestió col.lectiva. Per tant, I'or- 
ganització social i política ho ha d'assumir. Ho implicaven ja les cessions de drets i 
privilegis de 1'Edat Mitjana a Andorra com a les altres valls pirinenques. Perb es pot 
anar més Iluny: llevat dels Coprínceps, que d'altra banda evitaven les intervencions 
directes sobre la gestió interna del país, és el conjunt de I'organització política tradi- 
cional (és a dir, fins a la Constitució de 1993) d'Andorra la que es trobava adaptada 
als condicionaments de la vida pastoral. 
La preeminencia de !esparrbquies altes 
L'ordre protocolari de les parrbquies situa en primer lloc les parrbquies altes. Es 
pot notar que llur preeminencia esta en relació directa arnb la superfície d'estives 
d'alta muntanya que controlen i arnb el nivel1 de relacions exteriors que aixo impli- 
ca. És la conclusió que es pot treure de tot el que precedeix i dels acords transfronte- 
rers tradicionals. Com que estaven en contacte direcée arnb les terres del comtat de 
Foix i, més tard, del regne de Franca, tenien rnés interes que les altres a mantenir 
relacions arnb els Coprínceps per tal de solucionar els problemes de franquícies, de 
presencia a fires i mercats fora del país, de relacions arnb les comunitats veines i 
alhora estrangeres. D'aquí també una mis gran experiencia d'aquestes relacions i, 
per tant, la vocació a representar el conjunt &Andorra. 
Dins el detall, I'ordre protocolari de les parrbquies segueix exactament el pes 
decreixent deis quartons i les estives. En primer lloc hi ha Canillo i Encamp, les 
parrbquies arnb rnés muntanyes i rnés quartons llogats ais transhumants estrangers. 
La mis dotada és Canillo, a la qual correspon el lideratge. Per via de conseqütncia, 
el primer dels Consellers Generals de Canillo substituya els Sindics quan es groduia 
una vacant dins el poder o quan es trobaven arnb la impossibilitat material d'exercir 
aquesta alta funció, la rnés important després dels Coprínceps. Perb la parroquia 
rnés agressiva i conqueridora fou probablement Encamp. Segueix Ordino, arnb 
muntanyes equilibrades, i arnb autonomia i uns quants quartons. Després ve la 
gics de les relacions amb Arieja i la Cerdanya. De 1938 a 1949 i, per tant, I'any d'aquest acord, el cap 
de casa de Cal Calbó fou sense interrupcions Conseller de Canillo al Consell de les Valls i tres vcga- 
dcs Conseller Major, per tant el tercer dignitari andorrii. El 1992 i 1993, I'hereu de la Casa Calb6 era 
Consellcr General de Canillo, i durant les negociacions de la Constitució arnb els representants dels 
Coprínceps formava part de la delegació andorrana; actualmenr és ministre del Govern andorrii. 
Massana, que té prou estives mitjancant les seves intrusions sobre les alrres coricliies 
fluvials, pero que gairebé rio té quarrons. Vinen, per fi, les d~ies parrbq~iics rnds 
mancades d'esrives d'alta munranya, Andorra la Vella, bastarit a prop de 1keqiiilibri, 
i Sant Jiilii de Lbria, molr desproveida i, sempre mis dura quanr a les relacioiis de 
vei'natgc. 
Eh rzivells corrpiitencials de la gestió del territosi i de la vida poilticrl 
Suposo deniostrat que la gestió de la muntanya implica la deliniitació d'iinitats 
terriroriails i unes decisions preses a diferents nivells. Per a cada cap de casa 6s uri 
dret i uri deure de participar en la gestió dels comunals que li perroquen, car sóri, eri 
el sentit propi i original de la paraula, propieeats comunes i, per tant, fornieri prirt 
del parrlnioni de les cases. 19er aixo els caps de casa reneri el dret de participar en 
totes les decisions col.lectives, ni se'n poden escapar. Anib aixb puntualit~ar, a 
Andorra s'obsei-ven tres nivells de ckl.lule~ de vida i d'organirzació de l'espai riiuri- 
tanyeric rinib les institucions polítiques corresponents. 
Les dreisiorts es prenen a diferents nivells, sempre els més adaprats i prbxiriis a 
l'espai que s7ia de gestionar, a fi d'associar-hi rnillor les persones i les cases coricerrii- 
des; les cornpet;¿ncies, doncs, es troben repartides i no són jerarquitzades: la dccisi6 
d'un q u a r ~  rio pot ser corregida per la parroquia ni pel Consell de les Valls, si no és 
mitjancant 1111 recurs a la justícia. Aquest sistema molt simple, aurogestionari i par- 
ticipatiu, sernbla ben adaptar a la situació tradicional &Andorra. 
Dins una porció de vall, els diferents espais elementals que renen funcioris coni- 
plementkries s'ajunten per a formar conjunrs senzills, cohesioilaes per la utilització 
conjunta que fa un grup de cases2' o un poble: cultures, poblet o veinat, baixarits i 
boigues, boscos prbxinis, solanes que no es lloguen amb les herbes, bordes i esliais 
pastorals de rriii-jana altitud, carnins i passos rarnaders que creueri aquesta zona. l h  
el territori i el dlomini d'un quart, amb les eompetkncies corresponents, c?l.l~iln de 
proximitar que gestiona els serveis i els conflictes elementals o quotidians relacio- 
nats amb els baixants, els boscos de protecció i la zona de les bordes. 
27. S'cntdn per casa la família troncal amb el seu nom, 6s a dir, el llinatge amb les seves propie- 
tats privades, casa, bordes, carnps i prats, perb tarnbk 1'ús dels comiirials i el dret a participar en Iliir 
gesti6. 
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La parroquia 
Exerceix directament la gestió dels territoris de proxirnitat i les cornpetencies 
precedents, quan els quarts no són operatius. Pero sernpre és la parrbquia la que té 
en propietat i gestiona les estives, els quartons i els boscos que no són prop dels 
pobles. Nornés la parrbquia pot cedir comunals o fer-los passar dins el domini pri- 
vat, mitjancant boigues o cessions definitives. És igualrnent la parrbquia, mit- 
jancant el Consell de Cornú, la que {implica en tots els conflictes territorials que 
puguin aparkixer arnb I'exterior, fins i tot si nornés concerneixen un quart o una 
porció de territori que ella no gestiona directarnent. Aixb subratlla la funcionalitat 
d'un sistema que confia els grans equilibris i la gesti6 del patrirnoni d'ús cornú al 
nivell on s'han de manifestar les solidaritats entre ~ob le s  i veinats per tal de com- 
pensar els desequilibris territorials interns a la parroquia. 
Finalrnent, quedaven poques decisions a prendre a nivell del conjunt d'Andorra 
pel que fa a I'econornia i a la gestió del territori. Es podria creure que el Consell 
podia arbitrar tot el que tocava als conflictes entre parrbquies car, en principi, era 
dins les seves atribucions. Perb no va donar rnai grans resultats, ja que tots els con- 
flictes territorials que no van ser solucionats per un acord directe entre Comuns 
queden encara oberts avui dia. De fet, nornés quedava la repartició d'algunes cirre- 
gues impositives i les relacions amb els Coprínceps. 
Amb l'evolució econbrnica recent d'Andorra, una de les herencies mes iricbmo- 
des del sistema tradicional se situa precisament dins la feblesa de les institucions 
generals que, per aquest motiu, es van trobar en posició dolenta per negociar els 
canvis institucionals arnb els cosobirans. Els anys 1991 i 1992, durant les negocia- 
cions tripartites que preparaven la Constitució, va caldre que el Govern i el Con- 
se11 General confirrnessin les competkncies i cedissin a les exigencies pressuposti- 
ries de les parrbquies per poder presentar un front comú dels andorrans i evitar que 
les delegacions dels Coprínceps no juguessin arnb els enfrontarnents de les instit~i- 
rions andorranes entre elles. L'altra feblesa del sistema polític andorri residia en 
l'abast i la solidesa jurídica de les cornpetencies territorials i decisionals de les 
parrbquies que, per falta de rnitjans econbrnics, no les podien exercir en les últirnes 
dkcades, pero no se'n volien separar. És veritat que l'acord de 1991 entre parro- 
quies i Govern va eliminar aquest obstacle per elles, pero sense resoldre la qüestió 
de Eons de la jerarquia de les cornpetencies ilo de la tutela de les corporacions de 
primer i de segon nivell. 
La conclusió que podern treure d'aquesta convergencia d'elernents 6s rnolt 
clara. Tot concorre a fer pensar que la vida pastoral va condicionar no solarnent 
l'ordenaci6 del territori i la presa de decisions sobre les qiiestions econbrniquis qiie 
el coneerrieixen, cosa que sembla lbgica, sinó també, i sobretot, els Iímits adrriiriis- 
trati~is de les parrbqiiies, la reparticid de les competkricies eritre les col.lectivitars 
territori:ils i 1'Estat i, firialment, l'estructiira general de les insritiicions andorraries 
rnaeeixes Gris avui dia i a través de la Constitució actual. Sense aquesta clau dyiriler- 
pretació, seria difícil d'entendre la rnajor part dels problenies actuals de coniperkti- 
cica a Andorra, d'adaptació al món modern, de comportarnents en aparerica riber- 
rants, d.2 reforrnes administratives o institutionals. També crec que no seria ~~ossible 
de resoldre'ls, czar no ens trobem dins el Principat foll<lbric i &opereta -o de sar- 
suela- que molts presenten pensant fer gracietes, sinó dins un país on el respecte 
formal de les normes, antigues o noves, és portat al nivel1 més alt. 
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